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Picardi testvérek,
NIELSEN és NOVELLO arak,
Európa leghíresebb tornász- és aerobata művészeink 3-ik föllépte.
i» i: b u i; ez i: \ i V IM E T I SZÍNHÁZ.
Részter Is! tan igazgatása alatti dráma, nép
5-d ik  flérlel Vasárnap Márczius 4-kén 1866. 15. szám.
M Á T Y Á S  DI ÁK.
Eredeti népszínmű, dalokkal és tánc/.ezal 3 szakaszban — Irta Balogh István.___________________
S Z E M É L Y E K :
L szak : Templom napja. l(. szak.: Mátyás király palotája. 111. szak : Czinkotal iteze.
Mátyás diák -  Máodoky. Mátyás diák Máodoky. Mátyás király * * *
Kapa Mátyás, czinkotai kántor Horváth. Lőrinci apród a boszniai Idegennő -  Foltényiné.
Rebeka felesége Kovácsné. király fia -  Iharos. Katalin -  Tarné.
Zsigmondi.. . „ . . Tar. Kapitány -  Kenderest. Zsígmond -  Tar.
Katalin Tarné. Oláh János, kincstári írnok -  Dózsa. örsi prépost -  Szombati.
Czinkó Mihály* sáfár -  Gárdonyi. Czinkó -  Gárdonyi. Kalocsai Imre, kincstári gondnok Vidor.
Harangozó Pöspőky. Zsígmond -  Tar. Oláh János -  Dózsa.
Biró - -  Iharos. Vlad Marcsi -  Foltényi. Czinkó -  Gárdonyi.
Idegenné -  Foltén y iné. Gyékén ) , ,
k a .  ) poro,(
-  Marosi. Lőrincz -  Iharos.
Vlad Marcsi, lót diák -  Foltényi. -  ízsó. Kapitány ~ Kenderest.
Egy zarándok - -  Szombati. Kupa - - Horváth. Kupa -  , -  Horváth.
Kapitány -  Kenderest. Rebeka -  Kovácsné. Rebeka •  Kovácsné.
Üzobaleány Öuday Adél. Apród -  H orváth Adr, Gyékén -  Marosi.
Történik: Czinkotán. Idő 1463, Történik: Budán 8  nappal később. * Káka - -  Gömüri.
Történik: Budán.
Felvonások közt és a színdarab után a tornász és aerobata művészek 
 ^ mutatványai következő rendben:
1. Herkulest eróltftll tat l ÚnaV. fel és egész mázsákkal, előadva JohnNielsen ur által.
2. A  P e r z s á k  c s o d á l R e n d k n ü l i  ere-és testgyakorlati mutatvány, előadva Nie lse n 
és P i c a r d i urak által
3. t ' h l n a l  f á t é k .  Rendkívüli csodaniutatvány, melynél egyik művész egy deszkára czélozva 
t á r s á n a k  t e s te  m e l l e t t  felül, alul,  jobbra,  b a l r a  és u j j a i  közé  d o b á l j a  a ké s ek e t .
4. Jkto r n á s z a t .  Rendkívüli mutatvány, előadja P i c a r d i  ur a pá r i s i  Napóleon  
c i r c u s  l ege l ső  g y m n a s t i c u s a .
Helyárak: Alsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4  fh Felső páholy S fL  5 0  kr Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  ki
Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 2 0  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától5*-ig és 6-tól az előadásig
(Rgm.) Kezdete 7 , vége 9 óra után.
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